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1 17:53 27 ANGIE MENSER 
2 17:54 274 TIFFANY SPECKMAN 
3 18:07 42 MELISSA MAYERS 
4 18:12 219 SARAH KORIR 
5 18:13 170 CHRISSY GARST 
6 18:17 34 ALYSON BUTTERFIELD 
7 18:28 45 TRICIA RODDY 
8 18:23 27G JENN LALONDE 
9 18:31 130 JULIANNE PLETCHER 
10 18:32 273 JOEY BALSIS 
11 18:36 30 KELLEY STRICKLER 
12 18:36 165 PAM TUCKER 
0 18:43 501 COLETTE MAROTTO 
13 18:43 23 ANGI DECKER 
14 18:44 275 NICOLE IVERSON 
15 18:46 151 WENDY LICHl 
16 18:48 37 KRISTEN DEVANEY 
0 18:51 522 TINA KONEAZNY 
17 18:54 41 GINA KLINE 
188 18:54 33 RORIE ARNOLD 
19 18:56 171 KATY KAMPF· 
20 18:57 24 KRISTIN HEINICHEN 
21 18:57 142 JILL BRANNER 
2? 18:59 277 JULIE BARNHILL 
238 19:01 278 LAURA NELSON 
24 19:03 173 SARA PETTA 
25 19:04 29 AMY NEFF 
26 19:07 178 AMY WEAVER 
278 19:08 280 AMANDA DABALACK 
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19:13 313 ANDREA WILSON 
i9:13 145 AMY HAINES 
19: 14 123 KARA MALONE 
1~: lb 243 AMY KNOBLOCH 
19: 17 39 JENNA HANN 
13: 17 5 KRISTY KDPLIEN 
19:17. 163 DANA ERGEN~RIGHT 
0 1S: 18 502 TRACEY POPE 
37 19:18 4 KELLV KOPLIEN 
38 13= 18 19 VICKI SHEP8POOK 
39 12: 18 127 BECKY JORDAN 
40 1S: l? 290 JENN!~ER DEITTE 
41 19:?2 318 RHAINA ECHOLS 
428 lS:24 172 ANNA NCUBAUER 
43 19:25 110 BRANDY GRIFFITH 
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19:27 35 JODIE CISLER 
19:27 38 LYNN GARRETT 
19:27 150 LISA LEWIS 
19:27 124 MICHELLE BURSON 
19:28 26 MICHELLE MCINTOSH 
19:28 132 MEGAN STEVENS 
19:29 282 HEATHER MEVERS 
19:30 36 KELLY COLLINS 
508 19:31 25 DANELLE LEAF 
0 13:34 43 KRISTEN OVERSON 
~Sl 1':l: 35 i:i: KIM 8ILL1SH 
~,p 19:36 160 LISA SCHAICH 
53 19:37 180 JAYME 8ULTHAUS 
54 19:38 109 LAURA FREI8URGEP 
~~ 19:40 107 AMANDA CLERC 
0 13:45 284 JANET MANGUS 
0 1~:45 168 SUE DZIAMA 
0 19:48 28 ALICIA MITCHELL 
:5[ 1'),,4•;, :~1() N.lCOLE: VELU.:Ul 
~18 19:49 133 JILL ZENNER 
588 19:51 1S4 MISSY SHUMWAY 
0 19:52 21 ANNIE COOPER 
5~ 19:52 313 BETH EGELHOFF 
0 19:53 283 HEIDI JARECKI 
60 19:55 179 SHANNON BULT 
61 19:55 244 SARAH LOVE 
b~ 19:5S 249 JANET RINGSTAFF 
0 19:59 40 LINDY JACQUEMOTTE 
0 20:03 503 KELLY WATSON 
63 20:04 101 NICOLE TABET 
0 20:04 513 RACHEL SCHEEL 
b4b 20:07 126 BECCA JENKS 
65 20~1i 211 ANGIE RIZLEV 
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0 20:24 176 CAROLYN WALZ 
76 20:24 195 NICOLE PURK 
77 20:26 368 LINDSAY ALT 
0 20:26 159 JAIMIE ROBERTS 
78 20:28 369 JULIE WINGER 
79 20:29 352 DEB HENDRIKSMA 
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t ':l :i. 
0 21:13 156 LAURA PETERSON 
0 21:14 294 DENAE HAFNER 
0 21:14 309 JENNIFER TRUYMAN 
0 21:15 200 KAREN BRYDEN 
110 21=20 231 GRETCHEN VANDERGRIFF 
0 21:23 206 JENNIFER KANGAS 
0 21:25 20 CARLEE ASHER 
0 21:25 287 KELLY BULLION 
111 21:26 263 TAMMY SEEGERS 
1128 21:28 259 JEFFICA OMERNIC~ 
0 21:30 114 KATIE PERHAI 
113 21~34 359 JAYLYN SUNNING 
1148 21:34 321 MARISA GORA 
115 21:35 225 RITA MCQUINN 
116 21:35 1.36 CHRISfINE JONES 
0 2 i = 3S i 4:3 NI UJU:. CEF::T0::3 HiD 
117 21:36 376 ERIN FRISK 
118 21:37 226 ANN MOODY 
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0 22:24 121 NATALIE LONG 
135B 22:24 325 MICHELLE RIZZO 
136 22:25 217 RHONDA HAAS 
0 22:28 203 SEAN CURTIS 
0 22:23 215 SARAH WASSERMAN 
0 22:31 507 EMILY PLESHE 
137 22:31 ??? MICHELE ZIMMER 
0 22=33 317 MELANIE DAILY 
0 22:37 158 ERIN REIMER 
0 22:41 214 JESSICA WALKER 
138 22:42 378 AGNES KRESS 
0 22:43 245 AMY MENZIE 
139 22:43 358 LIZ ZWEIGLE 
1408 22:45 354 JULIE MERRILL 
0 22:45 307 KAMBER RUBENZER 
141 22:46 139 VANESSA CURTIS 
142 22:47 331 LYNN MIERKEWICZ 
1438 22:48 185 JODI NEWSHAM 
0 22:53 ~6? SARAH SCHULTZ 
144 22:54 34S JENNI MUSSER 
0 22:55 152 JESSIE NETHERY 
0 22:55 261 NlCOLE SCHNESE 
1458 22:56 349 DAISY DOW 
0 22:57 253 KAREN HOLST 
0 23~07 153 AMBER NICHOLS 
0 23:08 316 ESTHER BABB 
146 23:12 375 BECKY COOPER 
0 23: 13 283 EMILY CHRISTIANS 
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24:04 271 GINA MCCLUSKEY 
24:05 ~~4 TONIA BROWN 
24:10 373 MAGGIE LUCAS 
24:15 340 STEPH METZGER 
24:17 333 ALIX SETTLE 
24:19 10 DENISE SCHWARTZ 
24:21 342 SHERRY FAGER 
(i 24: :24 
i G(>B ~~-~.:.1: :;~7 
() "?4: J(i 
() 2i:~ ~ :3:3 
() 24: 3·7 
() 24 ~ :53 
{) 24: 57 
{) ·24: 5~7 
1 i:::, 1 8 :25: :l :;~ 
() ·.25 :: i ~5 
c:"1 z:::;· 
..)J,, ... j 
3~56 
18'.3 
:3 :I. t 
2()7 
51 ~;: 
i 'j 1 
LISA HOLL.IOAY 
SHANON THOMF'SDN 
l<AF.: I DliLL.t-iAN 





i··1~,r:;.a I A MAPl<S 
JiJD I (1LOVEi:.:: 
0 ?~:~t 240 JULIE FINDER 
1628 ?~:~? 135 LISA RABENHOP81 
0 25:36 337 JULIE BURROUGHS 
0 25:47 8 SHELLY MOLINE 
1S3B 25:55 14 KELLY DERKACV 
1648 25:56 21S MELANIE GENIN 
J. f.,~j ·.::s ~ (l'3 344 riJ'i\l HCF:'.i'IEI? 
iSGB 2G:20 106 TANYA STORM 
1678 ?~:~1 232 TAMARA WALLACE 
1688 26~3S 350 COLINA COLE 
169 26:44 374 HEIDI STUB8ERS 
0 2G:57 132 MELISSA JANVR!N 
0 27:03 511 MONICA MOOBERRY 
0 27: 12 520 LESLIE STARK 
0 27:36 292 SARAH FISCHER 
1708 27:45 364 SUSANNA STODDARD 
1718 27:43 334 CHRISTINA IAQUINTA-RIDDLF 
1728 27:55 229 TAMMY SCHRIEBER 
1738 28:04 347 TRICIA SHAW 
0 2S:01 3S6 NICKI CHENG 
0 29:32 3S3 NIA RUCKER 
0 ~31 ~ oe l '::'4 C:l·-i/\1··.rff:.U .. 1:: FETE::F::i::;:JN 














-------"'s'-"c~:HIJOL ________ , .... 
~JI ::-3C>~-JH I TElrlf-"'1Ti::F: 
LANSING COMM COL MI 
GRAND VALLEY ST MI 
ILLINOIS INST TECH 
LAKE FOREST COL IL 
i,.JI SC-GF.'.EEN BAY 
JUDSON CDL I I._ 
EU:iI 1\1 IL 
GRAND VALLEY ST MI 
ltJ I SC-lrJH I TEltjA TEF. 
NORTH PARK COL IL 
OLIVET NAZARENE LJ IL 
NORTH PARK COL IL 
WISC-EAU CLAIFE 
INDIANA WESLEYAN LI 
MADISON WI 
EU1HUF.:ST COL IL 
WI '.3C:-~·JH I TE!rJA TEF•' 
ILLINOIS INST TECH 
L LINDCNWOOD COL MO 
4 ELMHURST COL IL 
3 ILLINOIS INST TEC.H 
3 WISC-GREEN 8AY 
1 ILLINOIS CHICAGO 
1 MCKENDREE COL IL 
:2 JUDSON C:OL IL 
l WILMINGTON COL OH 
t MONMOUTH COL Ii-
i i:?.ELO IT CDL 1.-J I 
4 D! IR! 11-::11 iF-- iU OF H\ 
1 ELMHURST COL IL 





Gl?r,:,, YSL A}C::E: IL 
t,.J I SC-EhU CL,::; l F:E: 
BELOIT COL WI 
LAKE FOREST COL IL 
i'·iONMOUTH . CDL IL. 
JUDSOI\I COL l t. 
BEL.O IT CDL ~si I 
BE UJ I T 1=:0L. i•JI 
E:L.MHUFST t::CJL l L. 
PURDUE N CENTRAL !N 
